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Ritual Interaksi antarpemeluk agama yang terjadi pada upacara keagamaan dan 
kemasyarakatan  adalah upaya masing-masing pemeluk agama dalam mengirim pesan lewat 
perkataan dan perbuatan dengan keteraturan yang terjadi dalam upacara keagamaan dan 
kemasyarakatan di desa Muara Langon. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami interaksi yang terjadi di desa Muara Langon 
dengan memakai pendekatan ritual interaksi yang dicetuskan oleh Erving Goffman. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai tokoh-tokoh kunci yaitu tokoh agama, 
tokoh adat dan tokoh masyarakat di desa Muara Langon.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upacara keagamaan dapat dikatakan tidak 
terjadi interaksi antar pemeluk agama oleh karena masing-masing pemeluk agama 
mempertahankan citra dirinya sebagai pemeluk agama yang saleh. Dalam kegiatan 
kemasyarakatan interaksi terjadi dengan sangat baik oleh karena pemeluk agama 
mempertahankan citra dirinya sebagai seorang anggota masyarakat yang terikat tradisi dan adat 
istiadat yang berlaku dalam masyarakatnya. 
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